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pROFESINĖS IR AUKŠTOSIOS MOKYKLOS PROBLEMOS 
Nuolatinis mokymasis vardan lygybės ir socialinio 
teisingumo kaip aukštojo mokslo misija 
oanguolė Beresnevičienė 
Lietuvos teisės universitetas 
straipsnyje keliama nuolatinio mokymosi, kaip aukštojo mokslo misijos, aktualumo problema. Kartu 
atskleidžiami naujų informacinių technologijų vartojimo nuolat mokantis pranašumai ir trūkumai. Api­
būdinamas kintamas dėstytojo ir besimokančiojo vaidmuo, pateikiama nuolatinio mokymosi universite­
te struktūra. 
Tyrimo tikslas - išanalizuoti nuolatinį mo­
kymąsi, kaip aukštojo mokslo misiją, bei aptar­
ti naujų informacinių technologijų naudojimo 
aukštajame moksle pranašumus ir problemas, 
su kuriomis susiduriama, ir pateikti struktūri­
nį nuolatinio mokymosi aukštojo mokslo siste­
moje modelį. 
Tyrimo uždaviniai: 
l. Apibrėžti aukštojo mokslo misiją nuola­
tinio mokymosi sistemoje. 
2. Išanalizuoti Europos Tarybos politiką, 
apibrėžiant nuolatinį mokymąsi dėl lygybės ir 
socialinio teisingumo. 
3. Išanalizuoti naujų informacinių technolo­
gijų naudojimo aukštajame moksle pranašumus 
bei problemas, su kuriomis susiduriama. 
4. Pateikti struktūrinį nuolatinio mokymosi 
aukštojo mokslo sistemoje modeij. 
Tyrimo metodai -naujausios pedagoginės, psi­
chologinės literatūros analizė, teorinis mode­
liavimas, ekspertų metodas. 
Nuolatinis mokymasis 
kaip aukštojo mokslo misija 
1999-2000 metais Europos Tarybos aukštojo 
mokslo ir tyrimų skyriaus ekspertai iškėlė idė­
ją išanalizuoti nuolatinio mok.-ymosi galimybes 
aukštojo mokslo sistemoje, analizuojant tris 
svarbiausias sudedamąsias šio proceso stadijas: 
l. Besikeičiantis studento vaidmuo įgyven­
dinant nuolatinio mok.-ymosi idėją aukštosiose 
mokyklose; 
2. Naujų informacinių technologijq naudo­
jimo nuolatinio mokymosi sistemoje vaidmuo 
(sunkumai ir pranašumai); 
3. NaujtĮ struktūrų ir kreditų sistemos kūri­
mas, įvertinant jau turimą studento patyrimą ir 
bandant jį įvertintikreditų sistema. 
Įgyvendindamas nuolatinio mokymosi mi­
siją, universitetas turi sudaryti galimybes studi­
juoti vistĮ socialinitĮ grupių studentams nepri­
klausomai nuo jų išsilavinimo, amžiaus, lyties, 
sveikatos būklės ar gyvenamosios vietos. 
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Naujų informacinių technologijų atsiradimas 
įpareigoja universitetą. Tai iššūkis dėstytojams, 
studentams ir administracijai, nes reikia įgyven­
dinti naujas struktūras, atsižvelgti į įvairitĮ stu­
dent11 mokymosi poreikius („iškritusi1Į" iš uni­
versitetų, siekiančiq antrojo šanso, menkesnių 
gabumų studentq, žemesnio socialinio ir ekono­
minio statuso, jaunq motinq, kalinių, pabėgėlitĮ, 
migrantq, bedarbiq, potencialiq bedarbių,studen­
tq, kurie keičia kmjerą ar siekia saviaktualizaci­
jos, ar nori prasmingai leisti savo laisvalaikį). 
Siekdami patenkinti visq studentų poreikius 
universitetai turėtų visiems potencialiems stu­
dentams suteikti lygias galimybes studijuoti. 
Universitetų dėstytojai taip pat turėtų būti pa­
sirengę dirbti su besikeičiančiu studentų kon­
tingentu, keisti mokymo l mokymosi metodus 
bei kurti naują mokymosi aplinką. 
Šis Europos Tarybos projektas „Nuolatinis 
mokymasis - vardan lygybės ir socialinio tei­
singumo: naujas iššūkis aukštajam mokslui" tu­
ri du uždavinius: aukštojo mokslo politikos sri­
tyje yra numatoma sukurti naujas strategijas 
aukštojo mokslo institucijoms bei visai aukšto­
jo mokslo sistemai. Tuo pačiu tikimasi, kad šis 
projektas padės ir siekiant politinių Europos 
Tarybos tikslų - laiduoti socialinį teisingumą 
bei sudaryti prielaidas sukurti saugią demokra­
tinę sistemą Europoje. 
Pagrindinė projekto tema yra apibrėžti uni­
versiteto nuolatinio mokymosi misiją, pagrindi­
nė problema - atsakyti į klausimą, ar nuolatinis 
mokymasis gali būti suvokiamas kaip viena pa­
grindiniq universiteto funkcijų, kaip mokymo ir 
tyrimų vieta, suteikianti tradicinį aukštąjį išsila­
vinimą, ar kaip perspektyva, didinanti savaran­
kišką visą gyvenimą trunkantį daugelio „besimo­
kančios visuomenės" žmonilĮ mokymąsi. Tokiai 
perspektyvai reikia būtinų aukštojo mokslo ins­
titucij11 struktūros bei funkcijų pokyčilĮ. 
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Universitetui vykdant nuolatinio mokyto.o. si misiją, yra svarbu atsakyti i besikeičiancV· Ills 
studijuojančitĮjų (bedarbiq, nubyrėjusiŲjų � 
aukštojo mokslo sistemos ar norinčiųjų įgyti 
daugiau žinių) bei ,,informacinės visuomenės" 
arba „besimokančios visuomenės" poreikius. 
Atsakant įšiuos studijuojanči11j11 poreikius, bu. 
tina formuoti atitinkamas struktūras bei diegti 
naujas informacines technologijas beihalifika­
cijas šiems „visą gyvenimą studijuojantiesiems". 
Kita problema - sukurti reikiamas psichologines 
studenttĮ nuolatinio mokymosi sąlygas. 
Norint patenkinti šių studijuojančiųjų porei­
kius, pirmiausiai reikia sukurti atitinkamas stfllk. 
tūras aukštojoje mokykloje, kad studentai galėtų 
įgyti norimą kvalifikaciją, sudaryti sąlygas studi­
juoti, pasitelkiant naująsias informacines tech­
nologijas. Tačiau neužtenka sudaryti atitinkamą 
struktūrą, būtina sudaryti ir palankias psicholo­
gines nuolatinio mokymosi sąlygas. Siekiant įgy­
vendinti naujas universiteto funkcijas, pirmiau­
sia vertėtų išanalizuoti besi.mokančiųjq nubyrė­
jin10 priežastis. Tyrimas (Beresnevičienė, 1995) 
parodė, kad nubyrėjimą iš nuosekliojo švietimo 
sistemos lėmė šios priežastys: 
l. Sunki socialinė-ekonominė šeimos būklė 
(bedarbiai tėvai, išsiskyrusios ar daugiavaikės 
šeimos). Studentai, atėję iš tokių šeimų, dažnai 
anksti pradeda dirbti; 
2. Sunkumai mokantis nuosekliojo švietimo 
sistemoje (prasti pažymia� žemasavivertė ir t. t.); 
3. Psichologinės problemos bendraujant su 
bendraamžiais ir mokytojais. 
Norint išvengti minėtų problemų ir sudaryti 
palankias sąlygas studentų „antrajam šansui", 
būtina sukurti tinkamas psichologines jų mo­
kymosi sąlygas (Beresnevičienė, 1997). 
Remiantis turimais duomenimis, viena pa­
grindinių psichologinių nuolatinio mokymosi 
sąlyglĮ yra - tobulinti studentų ir dėstytojų as-
enybę, skatinti jq nuolatinio mokymosi po­�j](į bei formuoti reikiamus mokymosi moty­�s ir orgaillzuoti psic�ologines jq sąveikos nuo­
lat mokantis sąlygas. Siam tikslui reikia atitin­
jaJJlOS dėstytojo charakteristikos (adekvatus sa­
vivaizdis, realios ekspektacijos bei mokytojo 
vaidrnuo prasmingai mokantis), studentui rei­
galingos savybės (nuolatinio moky-mosi moty­
vacija) bei sudaryti atitinkamas psichopedago­
gines sąlygas mokytis (parenkant adekvačius 
!llokymo metodus bei sudarant lygiavertes mo­
kymosi sąlygas bei vystant nuolatinio mokymosi 
poreikį (Beresnevičienė, 1995). 
Taigi universitetų nuolatinio mokymosi mi­
siją būtq galima apibūdinti taip: 
l. Atsakant į studijuojančiqjq poreikius, su­
kurti atitinkamą aukštojo mokslo struktūrą bei 
sudaryti sąlygas įgyti reikiamą kvalifikaciją mo­
kantis netradiciniais būdais ir nestacionaria stu­
dijų forma, įskaitant atitinkamo darbo patirtį 
bei suformuojant nuolatiniam mokymuisi skir­
tą akreditacijos bei priėmimo į aukštąją mo­
kyklą sistemą. 
2. Atsakant į Europoje besikuriančios „nuolat 
besimokančios visuomenės"arba „informacinės 
visuomenės" studijq poreikius, sudaryti sąlygas 
studijuojantiesiems mokytis nuotoliniu būdu, pa­
naudojant naująsias informacines technologijas. 
Norint įgyvendinti universiteto nuolatinio 
mokymosi misiją, būtina atitinkamai parengti 
aukštosios mokyklos dėstytojus ir studijuojan­
čiuosius, išmokyti juos kokybiškai naujq stu­
dentlĮ ir dėstytojų santykiq ir bendradarbiauti 
neakivaizdine bei nuotoline mokymosi forma, 
sudaryti sąlygas studentams mokytis, neatsi­
traukiant nuo darbo. 
Pakitus universiteto misijai bei keičiantis 
studijų formoms ir mokymo metodams, svarbu 
sudaryti atitinkamas psichologines nuolatinio 
mokymosi sąlygas. Keičiasi mokytojo vaidmuo. 
Jis tampa studento savarankiško mokymosi pa­
dėjėju, neakivaizdiniu kuratoriumi, aprūpinan­
čiu studentą naujomis mokymosi priemonėmis 
(kompaktiniais diskais, naujausiomis duome­
nų bazėmis) informaciniuose tinkluose patei­
kia savus dėstomo kurso studentui suprantamus 
modulius. 
Tobulėjant informacinei visuomenei, kyla 
dėstytojlĮ nuolatinio mokymosi būtinybė. Dės­
tytojas turi susipažinti su naujausia informaci­
ja, prieinama kompiuteriniais tinklais, moky­
tis kurti nuotolinio mokymo programas, jų di­
zainą programuoto mokymo pavyzdžiu, suda­
rant studentui sąlygas laipsniškai perimti bei 
sugebėti kritiškai permąstyti kompiuterio ek­
rane pateiktą tekstą, savarankiškai atlikti rei­
kiamas užduotis ir gebėti surasti bei atrinkti jo 
darbui reikalingą informaciją. 
Informacinių technologijų įgyvendinimas at­
veria daug naujų galimybių tenkinti besikeičian­
čius studentlĮ ir dėstytojų poreikius, sukurtinau­
jas struktūras universitete: nuotolinį švietimą, 
atvirąjį mokymąs� modulinius kursus, mok')'mą­
si naujoje aplinkoje -internete, telematinėje mo­
kymosi aplinkoje, kompiuteriniq konferencijq 
metu, videokonferencijų metu, multimedia ir t. t. 
Tačiau nors naujq informaciniq technologijq 
naudojimas atveria daug nuolatinio mokymosi 
galimybiq, studijuojantiesiems vis tiek iškyla daug 
edukaciniq ir psichologiniq problemų. 
Europos Tarybos aukštojo mokslo 
nuolatinio mokymosi politika lygybės 
ir socialinio teisingumo vardan 
Į '&"e ndinant nuolatinio mokymosi misiją, svar -
bu apibūdinti Europos Tarybos aukštojo moks­
lo finansavimo, universitetų rangavimo Euro­
poje politiką. Europos Tarybos ekspertai vien­
balsiai su taria, kad tuo tikslu reikia atlikti tyri­
mus, ieškant atsakymo į tokius klausimus: 
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l. Kokie yra visuomenės nuolatinio moky­
mosi poreikiai? Kas ketina nuolat mokytis? Ko 
jie tikisi nuolat mokydamiesi? Kodėl jie nori 
nuolat mokytis? 
2. Kaip aukštoji mokykla gali atsakyti į šiuos 
nuolatinio mokymosi poreikius? Kokių tam rei­
kia struktūrų? Kiek reikėtų žmonių? Kas fi. 
nan.suos? 
3. Ką vyriausybė gali atsak;ti į šiuos nuolati­
nio mok;mosi poreikius, kurdama įstatymus, 
skleisdama informaciją, formuodama savo mo­
kesčių politiką bei spręsdama finansavimo klau­
simus? 
4. Ką gali į šiuos nuolatinio mokymosi po­
reikius atsakyti socialiniai partneriai? Konku­
rnoti ar bendradarbiauti? 
Kaip būtų galima atsakyti į šiuos klausimus? 
Galima teigti, kad visus, ketinančius studi­
juoti nuolatinio mokymosi sistemoje, verta su­
skirstyti į tris grupes pagal socialinę padėtį vi­
suomenėje. Pirmą grnpę sudarytų neprivilegi­
juotos visuomenės grupės nariai, siekiantys ly­
gybės ir socialinio teisingumo. Tai -įvairių so­
cialinių rizikos grupių žmonės: 
a) bedarbiai ir potencialūs bedarbiai; 
b) moterys (motinos, namuose auginančios vai­
kus); 
c) etninės mažumos, siekiančios mokytis gim­
tosios kalbos, t. t.; 
d) politiniai pabėgėliai; 
e) anksčiau studijavusieji aukštojoje mokyklo­
je, bet dėl vienų ar kitų priežasčių nubyrėję iš 
nuosekliojo švietimo sistemos, pensininkai; 
f) kitos rizikos grupės (kaliniai, nelankantys 
mokyklos paaugliai, asocialių šeimų vaikai 
ir t. t.). 
Antrą grupę sudarytų privilegijuotos visuo­
menės grnpės nariai, siekiant;s padaryti karje­
rą ir turintys išorinę mokymosi motyvaciją. Tai 
galėtų būti įvairitĮ socialinių grupitĮ žmonės: 
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a) politikai; 
b) pramonininkai (darbdaviai, potenciaI-
darbdaviai ir darbuotojai); Us 
c) privačiose institucijose dirbantys pedago a" 
d) universitetų dėstytojai, siekiantys įgyven�· 1' 111. 
ti nuolatinį mokymąsi aukštojoje mokyk!o'e 
taip pat turi ruoš tis dirbti ne tradiciniais, :u: 
augusiųjtĮ mokymosi metodais bei mokyti 
naudojantis naujomis informacinėmis tech. 
nologijomis, laiduojančiomis student11 sava. 
rankišką mokymąsi; 
e) studentai, siekiantys įgyti aukštesnį mokslinį 
laipsnį. 
Trečią grupę sudarytų neprivilegijuotieji, vj. 
dinę mokymosi motyvaciją turintys visuome. 
nės grupės nariai, siekiantys tobulinti savo ge. 
bėjimus ir pasiekti saviaktualizaciją (namų šei­
mininkės, tarptautiniai studentai, pensininkai, 
kiti, siekiantys pagerinti savo gyvenimo koky. 
bę ir laisvalaikį). 
Sudarius lygiavertes nuolatinio mokymosi 
galimybes visiems šiems visuomenės nariams, 
būtq įgyvendintas nuolatinis mokymasis vardan 
lygybės ir socialinio teisingumo. 
Viena iš lygiaverčio mokymosi sąlygų yra 
naujq informacinilĮ technologijq ir atitinkamų 
struktūrų diegimas aukštojo mokslo sistemoje. 
Naujų informacinių te<:hnologijų 
naudojimo nuolatiniam mokymuisi 
aukštojoje mokykloje pranašumai ir 
trūkumai 
Kodėl galime teigti, kad naujų informacinių 
technologijų naudojimas nuolatiniam moky­
mui yra iššūkis aukštajam mokslui? 
• kiek.V'ienas, naudojantis naujausias informa­
cijos technologijas, turi būti psichologiškai 
pasirengęs: a) naujų informacinių technolo­
gijų vartotojai turi prisitaikyti prie naujos be· 
sikeičiančios mokymosi aplinkos; b) turi at­
sirasti nauji dėstytojtĮ ir studenttĮ, pačių stu-
dentŲ, pačių dėstytoj11 santykiai; e) reikia tai­
Jl.Yli naujus mokymo l mokymosi metodus; 
, dės
tytojai ir profesoriai turi nuolatos atnau­
'inti savo žinias ir gebėjimus naudodamiesi �aujornis informacinėmis technologijomis, 
jos visą laiką keičiasi ir tobulėja; turi įgyven­
dinti naujus mokymo ir mok')'mosi metodus, 
sugebėti įvertinti jų efektyvumą naudojant 
naujas informacines technologijas ir pajėgti 
patenkinti besikeičiančius studentlĮ mokymo­
si poreikius; gauti netradicinį grįžtamąjį ryšį 
iš netradicinių studentų; sugebėti prisiimti 
naują vaidmenį-visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi dalyvio, organizatoriaus, koordi­
natoriaus, vadybininko, kompiuterių varto­
tojo, tyrėjo ir t. t.; 
, studentai, naujų informacinių technologijų 
vartotojai, taip pat turi nuolatos atnaujinti sa­
v o  žinias ir gebėjimus, kad sugebėtų atlikti 
dėstytojq užduotis ir patenkinti besikeičian­
čius jų būsimų kvalifikacijų ir labai greitai 
kintamų naujų informacinių technologijų pri­
taikymo keliamus poreikius; jie turi prisitai­
kyti prie naujų mokymosi stilių ir tapti sava­
rankiškais, atsakingais už savo mokymąsi; pa­
jėgti prisitaikyti prie besikeičiančio naujo dar­
buotojo vaidmens ir keliamų nau_jų darbo rei­
kalavimq; prisitaik')'ti prie naujų bendravimo 
su bendraamžiais ir dėstytojais formų; suge­
bėti įveikti naujtĮ informacinių technologijų 
baimę ir stresą, ir t. t. (Beresnevičienė, 2000). 
Daugelis tyrėjų teigia, kad kompiuterių nau-
dojimas kiek."Vienoje organizacijoje - darbo vie­
toje ar mok')'mosi įstaigoje - didina nuolatinio 
mokymosi veiksmingumą laiko, pinigų ir pastan­
gų atžvilgiu (P Bynum,1991, K P Timpe, 1990). 
Naudojant naujausias informacines tech­
nologijas yra įmanoma perteikti turinį turint 
paruoštą mokymosi medžiagą, naudojant 
CD-ROM, transliaciją, pasaulinį tinklapį 
(WWW). Daug mokomosios medžiagos sukur-
ta interaktyviam mokymuisi ir yra informaci­
jos šaltinis bei tyrim11 duomenys (J. lenkins, 
1999). 
A Jones ir kt. (1996) vertina CAL (moky­
masis su kompiuterio pagalba) programas Di­
džiosios Britani_jos atvirajame universitete kaip 
labai naudingas dėstant gamtos mokslus ir na­
mų kompiuterio politiką. 
Kai kurie tyrėjai teigia, kad naudojant naujas 
informacines technologijas galima išmokti 
spręsti tarpasmeninius konfliktus. A Jones. 
E. Price, C Selby (1998) atliko lyginamąjį ty­
rimą Didžiojoje Britanijoje: buvo lyginama, 
kaip vaikai, turintys emocinių ir elgesio sutri­
kimq, ir pagrindinę mokyklą lankantys vaikai 
naudoja kompiuterinę aplikaciją, Bubble dia­
logą išreikšti save. Pateikiamos strategijos, ku­
rias vaikai naudojo spręsdami tarpasmeninius 
konfliktus, ir tyrimo rezultatų reikšmė. 
Kompiuteriai studentų gali būti naudojami 
kaip priemonė gauti individualias konsultaci­
jas karjeros klausimais (A Jackson, 1998). 
Denny, Verna Haskins ( 1998) pateikia duo­
menų apie savarankišką darbo raštingumo to­
bulinimo nuotolinio mok-ymosi projektą, ku­
riame pateikiamas darbo raštingumo tobulini­
mo programos modelis. Ši programa padėjo rū­
pybos darbuotojams, dirbantiems valstybinėse 
ugdymo sutrikimų palengvinimo instituci.jose, 
tobulinti savo darbo raštingumo gebėjimus, kad 
jq kvalifikacija atitiktų besikeičiančios darbo 
vietos reikalavimus. 
Pasak T Kneidek (1996), mokymasis su kom­
piuterio pagalba sudaro galimybę individuali­
zuoti studentų tiriamąjį darbą bei mokymąsi. 
E. Radlinski, A Robert, E. Michael (1998) 
teigimu, tiek protinių gabumų lavinimo sistemos 
(ITS), tiek nuotolinio mokymosi sistemos turi 
trūkum11, tačiau tinkama šių technologijq integ­
racija gali įveikti daugelį šių trūkumų. Autoriai 
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pritaria šioms išvadoms ir pateikia savo patir­
ties naudojant šias sistemas pramonėje pavyzdžių. 
Autoriai aprašo, kaip sukurti palankaus kurato­
riaus (Grace Tutor) programą ir pritaikyti ją aka­
deminėje ir korporatyvinėje (bendroje) aplinko­
se; Grace Tutor programos tikslas -esamos būk­
lės ITS technologiją pritaikyti pažangesnio ly­
gio kuratoriui, kuris yra naudojamas realiose 
korporatyvinėse klasėse. Autoriai pateikia 
DIME (paskirstytas protinių gabumq ugdymas 
multirnedia pagalba) iniciatyvos rezultatus pa­
brėžiant problemų sprendimo mokymąsi su 
kompiuterių pagalba, palaikant mokymosi vei­
kiant, o ne izoliuoto mokymosi idėją 
J. lenkins (1999) teigimu, naujausios infor­
macinės technologijos „ne tik keičia pasaulį, 
kuriame mes gyvename, bei keičia ir būdą, kaip 
mes galime išmokti gyventi šiame pasaulyje". 
Pasak Draper, Stephen W ( 1998), negali būti 
pateikiama jokių apibendrinimų, kokie tech­
nologijų ar programinių įrangų bruožai užtik­
rina mokymosi su kompiuteriu ( CAL) sėkmę. 
J. Farber (1998) abejoja, ar nuotolinis mo­
kymasis yra tiek pat efektyvus kiek akivaizdi­
nis. Jis pateikia modelį, grindžiamą ugdymo 
veiksmingumo tyrimu, išskiriantį semantinę at­
mintį ir epizodinę atmintį bei konteksto vaid­
menį atminčiai. 
Plačiai cituojama 248 tyrimq analizė lygina 
nuotolinį mokymąsi su akivaizdiniu mokymu­
si. Daroma išvada, kad akivaizdinės studijos daž­
niausiai apsiriboja išmatuojama kompetencija ir 
nesiekia naudoti naujesnių interaktyviq techno­
logijų, kurios paprastai asocijuojamos su nuo­
toliniu mokymu, taip pat nepalaiko jokio perėji­
mo nuo klasės iki ekrano. Be to, aptariami ir 
nuotolinio mokymo ribotumai dėl platesnių so­
cialinių implikacijų. 
Daugelis tyrėjtĮ, analizuodami akivaizdinę ko­
munikaciją, pastebi, kad bendravimas akis į akį 
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ir vienas kito stebėjimas dialogo metu teikia dau 
naudos mokymuisi. Pavyzdžiui, l McKendre; 
K Stenning,T Mayes,J. Lee,R Cox(l998)na '. 
rinėjo fundamentalų dialogo vaidmenį rno�. 
muisi. Jie analizavo naudą, kurią besirnokantie. 
ji patiria galėdami stebėti vienas kitą diskusijos 
metu. Šitokių progq retėja gausėjant su kornpiu. 
teriq pagalba organizuojamq ir nuotolinio lllo. 
k)'mosi kurst), taip pat daugėjant studentų. Š� 
,,loginis dialogo modelis" padalija dį�kusijąįdvj 
dalis: naujų prielaidų pateikimas ir naujų prie. 
laidq išmąstymas pritaikant protavimo taisyk. 
les. Teigiama, kad paprastame pokalbyje domj. 
nuoja pirmasis aspektas, o edukaciniuose diaJo. 
guose kyla daug nesusipra timq, nes reikia išsa. 
miai demonstruoti, kaip naudojamos taisyklės. 
Nuolatinio mokymosi aukštojo 
mokslo sistemoje s truktūrinis 
modelis 
Kintamas dėstytojo vaidmuo 
Naujų informaciniq technologijų įgyvendinimas 
kelia naujų reikalavim11 dėstytojams, tiek dir­
bantiems universitete, tiek koledže ar mokyk­
loje. Šie pokyčiai lemia „pasikeitusius mokyto­
jtĮ ir besimokančiqjų santykius, dėmesį moky­
muisi, didesnei besimokančiųj11 autonomijai, 
grupinio darbo ir mokymosi bendradarbiaujant 
akcentavimą. Didėja dėstytojo, kaip pagalbinin­
ko ir vadybininko, vaidmuo; keičiasi kontrolės 
sritis, ji pereina nuo mokytojo besimokančia­
jam" (lenkins J., 1999,p. 3). 
Naujų informacinių technologijų naudojimas 
sukuria daug mokymo strategijq naudojimo pro­
blemų. E. Corte teigimu (1990), naujos infor­
macinės technologijos gali tik tada realiai pri­
sidėti prie mokymo pagerinimo, jei jos tinka­
mai inkorporuojamos į galingas mokomąsias 
aplinkas. Norint pasiekti šį tikslą, reikia, kad 
. ėjimai ir kompiuterių panaudojimo plėtrn 
�aciniais tikslais aiškiai remtqsi šiuolaiki­
e·ais tyrimais mokymosi ir mokymo srityje. 
JJI faigi naujam dėstytojo vaidmeniui reikia psi­
cnologinio pasirengimo naudoti naujas informa­
ciJ!eS technologijas visą gyvenimą trunkančiam 
rnokYmuisi, adaptuotis prie naujos besikeičian­
čios aplinkos bei naujq dėstytojų ir student11, pa­
čių studentlĮ bei pačiq dėstytojų santykią 
Naujas dėstytojo vaidmuo reikalauja įgyven­
dinti naujus mokymo ir mokymosi metodus, 
sugebėti įvertinti j11 efektyvumą naudojant nau­
jas informacines technologijas ir patenkinti kin­
taJUUS besimokančiųjq poreikius bei suteikti ne­
tradicinį grįžtamąjį ryšį netradiciniams studen­
tams. 
Kintami mokymosi/mokymo metodai 
Nagrinėjant kitus europinius naujq informaci­
nių technologijq naudojimo projektus pastebi­
ma, kad aprašoma daug komunikacinio proceso 
smtlrnmlĮ (Watson D., Blakeley B., Abbott Ch., 
1998). Kaip rodo bendropenkiq Europos tautų 
eksperimentinio tyrimo Karališkojo koledžo 
Londone komponento atlikta (FETICHE pro­
jektas) informacinitĮ ir komunikacini11 techno­
logijq (l CT) analizė, tiriama, kaip iš iikrąjq ben­
drauja mokytojų rengėjai iš universitetų ir jų part­
neria� mokytojų kuratoriai mokyklose. Prelimi­
narūs rezultatai rodo, kad susiduriama su sun­
kumais mėginant nustatyti ir gauti procesui tin­
kamas komunikacines priemones. 
Atliekant kitą tyrimą aprašomos galimybės 
su naujq informacinių technologijtĮ pagalba or­
ganizuoti diskusijas. E. Zhu ( 1998) aprašo, kaip 
V AX užrašai-elektroninė konferencijų progra­
minė įranga -buvo naudota Midwest universite­
te magistrantūros nuotolinio mokymosi kurse. 
Studentq diskusijq, vykusių su elektroninio ry­
šio pagalba, žinių konstravimo ir dėstytojų me-
tod11 organizuojant elektronines konJerencijas 
medžiaga buvo išsaugota ir išanalizuota, siekiant 
atskleisti studentų elektroninės diskusijos beiži­
niq konstravimo praktikos modelius. 
Be to, šis tyrimas leido apžvelgti ir išanali­
zuoti įvairius elektroniniq konferencijų bei 
nuotolinio mokymosi kursų organizavimo ir 
mentoriavimo būdus. Iš tikrųjų ši studija patei­
kia gaires, kaip naudoti elektroninitĮ konferen­
cijų technologijas gerinti mokymą ir mokymą­
si. Rezultatai rodo, kad diskusijos koncentra­
vosi ties keletu pagrindiniq temų, kurios susi­
formavo per savaitinius skaitymus. Elektroni­
nės diskusijos plėtojo tiek vertikalią, tiek hori­
zontalią sąveiką ir, atrodo, turėjo įtakos studen­
tų „artimiausio vystymosi zonai". 
Y. Akpinar, J. R. Hartley ( 1996) pateikia 
mokymosi su kompiuterio pagalba ( CAL) ap­
linkos projektavimo principus, kai programinė 
įranga yra interaktyvi, bet adaptuojama įvai­
riems mokymo ir mokymosi stiliams, iliustruo­
jama matematikos taikymu. Įgyvendinus šią pro­
gramą, pradiniai studentų įvertinimo duome­
nys rodo, kad studentų užduočių atlikimas pa­
gerėjo, o tai patvirtina sistemos (FRACTION­
LAB) projekto įtaką student11 supratimui. 
Mokymąsi bendradarbiaujant organizuojan­
tis mok'Y1:ojas turi būti vadybininkas klasėje, ge­
bantis strnktūrizuoti darbą, įvertinti ir skatinti 
bendradarbiavimo pastangas. 
K Stefanov,S. Stoyanov,R. Nikolov(l998) 
aprašo mokymosi bendradarbiaujant galimybes 
naudojant internetą. Jie aptaria pagrindines 
problemas, iškilusias projektuojant nuotolinio 
mokymosi kursą Verslas per internetą. 
Dėstymo dizainas pagrįstas į besimokantijį 
orientuoto dėstymo strategija, kuri leidžia besi­
mokančiajam konstruoti savo žinias sprendžiant 
realias verslo problemas ir perteikiant savo ži­
nias kitiems besimokantiesiems. Jie mokosi au-
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tonomiškai, patys prisiima atsakomybę už savo 
mokymąsi, mok-ymasis atitinka individualius jų 
kognityvius stilius, interesus ir pomėgius. 
Besimokantieji turi priėjimą prie interneto, 
nes jie yra globalios bendradarbiaujančios mo­
kymosi bendruomenės nariai. Mok-ymosi ben­
druomenė - tai studentai ir jų kuratoriai, kurie 
kolektyviai prisiima atsakomybę už kurso turi­
nio suprojektavimą ir įvertinimą bei taikomus 
mokymo metodus. Studentai ir kuratoriai gy­
vena virtualioje mokymosi aplinkoje, kuri siū­
lo įvairias virtualias mokymosi vietas ir paslau­
gas: virtualų universitetą, virtualią įmonę, au­
ditorijas, dirbtuves, kavines, bibliotekas ir t t., 
kur studentai iš įvairių vietų gali susitikti, ben­
drauti, mokytis ir dirbti kartu, tarsi matytųsi 
akivaizdžiai. 
K Kumpulainen, M. Mutanen (1998) nag­
rinėja, kaip Suomijos mokyklos šeštoje klasėje 
mokantis gamtos mokslų yra naudojama mul­
timedia grindžiama CD-ROM enciklopedija. 
Rezultatai rodo, kad moksleivių veikla aiški­
nantis užduotį buvo gana procedūrinė ir orien­
tuota į užduotį. Moksleiviai turėjo nepakanka­
mai įgūdžių pasiekti ir gauti informaciją, nau­
dojantis multimedia programine įranga. 
Kiti autoriai aptaria kompiuterio socialinį 
vaidmenį ir kompiuteriq naudojimą moky­
muisi palengvinti per kalbą ir su kompiuterio 
pagalba vykstantį mokymąsi per dialogą 
(McLoughlin, Catherine,Oliver, Ron,1998). 
Kintamas besimokančiojo vaidmuo 
Galabov ir Baris (1999) teigia, kad vyrauja tei­
giamas požiūris į atviro ir nuotolinio mokymo­
si kursus, siekiant lavintis neatsitraukiant nuo 
darbo, o potencialius studentus ir jų mokytojus 
domina įvadiniai naujtĮ informacinių techno­
logijų kursai atviro ir nuotolinio mokymosi 
programose ir kursuose. 
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Bee H. Richard Usip, E Ebenge (1998)ty. 
rė, kaip 153 bakalauro studij11 studentai l , an. 
kantys kiekybinės ekonomikos kursą, suvoki 
nuotolinį mokymąsi. 
a 
Studentų buvo paprašyta paaiškinti, kaip jie 
supranta ir naudoja mokomąją medžiagą, įdėt 
pasauliniame tinklapyje CW\VW). kaip tradici 
nių metod11, naudojamų klasėje, per paskaitą, 
laboratorijoje priedą Dalis tyrim11 ekonotnik:os 
kurse naudojant internetą buvo atliekama pa. 
teikiant seriją hipotetini11 testt), siekiant nusta. 
tyti, ar skiriasi studentų, kurie naudojasi tink:Ja. 
pyje įdėta mokomąja medžiaga, ir tų, kurie jos 
nenaudoja, požiūris. T inklapyje esamos medžia. 
gos naudotojai teigė, kad šią medžiagą naudo. 
dami jie pasiekė geresniq rezultatų studijuod a. 
mi šį kursą ir jų bendras mokymosi vidurkis 
pagerėjo. Be to, jie sugebėjo įgyti bendrų žinių 
dirbdami WWW kibernetinėje erdvėje. 
D. Sewell, E. Robert ir kiti ( 1996) rašo, kad 
studentai pripažįsta didelius kompiuterio tei­
kiamus pranašumus atliekant laboratorinius 
eksperimentus, nes gerokai padidėja jtĮ suprati­
mas apie teorinių sąvokq taikymą. 
Naujų informacinių technologijų naudojimas 
didina naudotojų, kaip klausytojų, psichologi­
nį stresą. Tai akivaizdu remiantis keliomis stu­
dijomis. Scrubb M. Maureen (1996) streso, kutj 
patyrė doktorantūros studentai Walden nuotoli­
nio mokymosi universitete, matavimo tyrimą. 
Tyrimo rezultatai rodo, kad doktorantūros stu­
dentai nuotolinio mokymosi universitete paty· 
rė didelį stresą ir pagrindinis veiksnys arba di­
džiausias stresorius buvo laikas. 
Apibendrindami tyrimq rezultatus galime 
daryti išvadą, kad atsižvelgiant į kintamą stu· 
dento vaidmenį jiems reikia nuolat atnaujinti 
savo žinias ir gebėjimus naudojant naujas infor­
macines technologijas, atliekant mokytojų už· 
duotis ir besirengiant įvykdyti kintamus būsi· 
J!!Ųk
-valifikacijų reikalavimus bei rengiantis iš­
J!lokti labai sparčiai daugėjančhĮ naujų infor­
J!lacinitĮ technologijlį taikymo būdų. Studentai 
turi būti pasirengę prisitaikyti prie naujo mo­
kymosi stiliaus, tapti savarankiški, atsakingi už 
save besimokantys, gebantys prisitailqrJ:i prie be­
sikeičiančio darbuotojlJ vaidmens, naujų darbo 
reikalavimq, naujos interakcijos su bendraam­
žiais bei mokytojais, sugebančiais įveikti nauj11 
informacini11 technologijų baimę ir stresą. 
Nuolatinio mokymosi aukštojo 
mokslo sistemoje struktūros 
Psichologinį naujųjų informaciniq technologi­
jų naudojimo aukštojo mokslo sistemoje mo­
delį sudaro šie komponentai: besimokančiqjtĮ 
motyvacijos nuolatiniam mokymuisi ir gebėji­
mams naudoti nau.iąsias informacines techno­
logijas ugdymas, dėstytojo asmenybės psicho­
loginiq savybiq ugdymas, lavinimas ir saviugda 
bei atitinkamos mokymosi aplinkos mokymo 
procese sukūrimas (Beresnevičienė, 2000). 
Mokymosi poreikio atsiradimas ir raida pri­
klauso nuo to, kaip studentai yra susipažinę su 
naujomis informacinėmis technologijomis. Šią 
pažintį galima pradėti jau mokykloje. Techno­
logijlĮ naudojimo įgūdžių ugdymas sukuria ge­
ras psichologines sąlygas nuolatinio mokymo­
si, naudojant naujas informacines technologi­
jas, poreikiui atsirasti. Šis netradiciniq studen­
llĮ, pavyzdžiui, metusių mokyklą, ieškančių ant­
rojo šanso (t. y. norinčiq tęsti mokslą), bedar­
bių ar potencialių bedarbiq, siekiančių atnau­
jinti savo žinias ir gebėjimus naudojant kom­
piuterius mokymuisi, poreikis taip pat gali būti 
formuojamas visuomenės informavimo prie­
monėmis, pavyzdžiui, per televizijos programas, 
per laikraščius, žurnalus ar stojimo reikalavi­
mus, kaip būtina sąlyga norint patekti į univer­
sitetą. Būtq gerai, kad išskirtiniai studentai (že-
mesnio socialinio ir ekonominio statuso) galė­
tų lankyti nemokamus parengiamuosius naujq 
informacinitį technologijq naudojimo kursus, 
kaip dalį priėmimo į universitetą programos. 
Nuolatinio mokymosi motyvacija naudojant 
naujas inJ:ormacines technologijas, atsiranda kar­
tu su skirtingais individualaus studento moky­
mosi poreikiais. Nuoiatinio mokymosi, naudo­
janti-; naujomis informacinėmis technologijomis, 
poreikis gali būti formuojamas lygia greta su po­
reikiais siekiant karjeros (padaugėja įdarbinimo 
galimybitĮ, kai pagerėja kompiuterini11 tinklq var­
tojimo įgūdžiai, arba tapus sparčiai kintam11 nau­
jlĮ informaciniq technologijq aplikacijų „meist­
ru"); siekiant save aktualizuoti (norint ugdyti sa­
vo asmeninius gebėjimus, gerintinaujq informa­
cinių technologijq naudojimo kompetenciją, pa­
įvairinti savo laisvalaikį ir t. t.); specialioms tiks­
lo siekiančioms grupėms, ieškantiems antrojo 
šanso -anksčiau išbrauktiems iš aukštosios mo­
kyklos sąrašq (auginančios vaikus mamos, na­
mų ūkio savininkai, neįgalieji, perbėgėliai, imig­
rantai, kaliniai ir t. t.) 
Naudojant naujas informacines technologi­
jas reikia kitokio studento vaidmens - jis turi 
pats koreguoti savo mokymąsi: gebėti planuo­
ti, įvertinti savo mokymosi efektyvumą, moky­
mosi laimėjimus ir kontroliuoti savo mokymą­
si pastebint klaidas ir formuluojant mokymosi 
problemas. Pasirinkęs naują studento vaidme­
nį-kaip nuolatinio mokymosi dalyvio -jis tu­
ri jausti moralinę atsakomybę už mokymąsi ir 
asmenybės tobulinimą. Nuolatinio mokymosi 
dalyvis -studentas yra ne vienas, jis gali rasti 
naujq pasaulinio tinklapio draugq, kuriq pana­
šūs mokymosi poreikiai, ir pasidalyti savo pa­
tirtimi elektroniniu paštu ar kitais būdais (vi­
deokonferencijq metu, per internetą ir t. t.) pats 
organizuodamas savo bendradarbiavimą su ki­
tais nuotolinio mokymosi studentais. 
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Psichologinių dėstytojo asmenybės savybių 
ugdymas apima dėstytojo -kaip nuolatinio mo­
kymosi naujų informacinių technologijų varto­
tojo - vaidmens suvokimą ir priėmimą, dėsty­
tojo, kaip nuolatinio mokymosi organizatoriaus 
ir dalyvio, savivaizdžio susiformavimą bei tin­
kamo dėstytojo lūkesčių ir požiūrio į studentus 
vaidmens supratimą. 
Naujų informacinių technologijų naudojimas 
nuolatiniam mokymuisi aukštojoje mokykloje 
reikalauja naujo dėstytojo, kaip dalykininko ir 
kaip pedagogo, vaidmens. Kaip dalykininkas, 
universiteto profesorius visą laiką įgyja naujų 
galimybių susipažinti su sparčiai kintamų nau­
jų informacinių technologijų aplikacijomis, 
naujais tyrimo metodais, kuriuos siūlo naujos 
informacinės technologijos. Kaip dėstytojas, pe­
dagogas, jis taip pat įgyja naują vaidmenį. Dės­
tytojas tampa vadybininku, studentų mokymo­
si pagalbininku, kuratoriumi per atstumą, stu­
dento mokomosios veiklos koordinatoriumi, 
grįžtamojo ryšio gavėju elektroniniu paštu arba 
su specialių anketų, kurios išdalijamos visiems 
studentams, pagalba. 
Dėstytojo, kaip nuolatinio mokymosi orga­
nizatoriaus ir dalyvio, savivaizdis, atsirandan­
tis kaip naujas dėstytojo vaidmuo, reikalauja ki­
tokio savęs įvertinimo ir supratimo apie save. 
Dėstytojas pats mokosi nuolatinio mokymosi 
sistemoje, nes siekia pagerinti savo dalykinę 
kompetenciją (kadangi nauja dalykinė informa­
cija sparčiai keičiasi) bei kompetenciją, reika­
lingą pritaikyti naujas informacines technolo­
gijas mokant, mokantis ir tyrimams. Savo kom­
petenciją ir gebėjimus jis ugdo mokydamasis 
mokytis skirtingoje mokymosi aplinkoje. Šiam 
naujam dėstytojo vaidmeniui reikia nemažos 
drąsos, reikalingos visą laiką priimti gerėjančią 
savo studentų kompetenciją naudojant naujas 
informacines technologijas ir sukurti jiems nau-
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jas šilĮ informaciniq technologijų naudojimo ga. 
limybes, kad studentai pasiektq dėstytojo nu. 
statytus mokymosi reikalavimus. Taip pat tei: 
kia pateikti būtiną informaciją apie mokyrnąst 
naudojant naujas informacines technologijas; 
tiems studentams, kurie nėra pakankamai susį. 
pažinę su jomis. 
Dėstytojo lūkesčių ir požiūrio į studentus 
vaidmuo. Kintamas dėstytojo vaidmuo keičia 
dėstytojo lūkesčius ir požiūrį į studentus. Tai. 
kant modulinį mokymą taip pat reikia suprasti 
nematomų studentų mokymosi poreikius, da. 
romą mokymosi pažangą ir mokymosi trūku­
mus, būti pasirengus padėti jiems įveikti stresą 
naudojant naujas informacines technologijas; 
vienatvę, nes reikia dirbti vienam, be interakcj. 
jos su bendraamžiais, suteikti reikalingą grįžta. 
mąjį ryšį neįgaliems studentams, kaliniams, be­
darbiams ar potencialiems bedarbiams bei ki­
toms specifinėms grupėms, kurioms reikia pa­
drąsinimo ir supratimo. Taigi dėstytojq lūkes­
čiai turėtų būti realūs ir atitikti studentų moky. 
mosi poreikius ir gebėjimus. 
T inkamos mokymosi aplinkos kūrimas mo­
kantis apima tokius komponentus: 
l. Pateikti mokymosi metodus, kurie atitin­
ka studentų ir dėstytojų poreikius, vadinasi, ge­
rai ir realiai įvertinti studentų gebėjimus, ži­
nias, požiūrį ir mokymosi stilių bei atitinka­
mai suprasti tas pačias dėstytojo charakteristi­
kas. Pasirinkdamas naują mokymosi aplinką, 
dėstytojas turėtų nuspręsti, kuri mokomoji me­
džiaga yra geresnė, kad sukurtq efektyviausią 
mokymosi situaciją studentams -medžiaga po­
pieriuje ar kompiuterio ekrane? Naujos kom­
piuterinės technologijos gali pasiūlyti visas rei­
kalingas galimybes. 
Dėstytojas gali pasirinkti metodą, susipažinęs 
su studentų poreikiais, gebėjimais ir lūkesčiais. 
Jei studentas jaučiasi vienišas ir jam reikia ben-
draamžių ir dėstytojo padrąsinimo, nuolatinio 
!llokyrnosi organizatorius gali organizuoti mo­
k)'llląsi komanda naudodamas mokymosi ben­
dfadarbiauj ant metodą pervideokonferencijas ar 
aprašyti studenttĮ pasiekti tų pačių mokymosi �ezultatlĮ naudojantis internetu bei pasidalyti sa­
vo patirtimi vienas su kitu elektroniniu paštu ar 
kitomis komunikacijos priemonėmis. 
Jei studento savigarba žema dėl tam tikrų prie­
žasčių Uis yra iš žemesnio socialinio ar ekono­
nJinio statuso šeimos, turi įvairi1Į mokymosi pro­
blemų, yra kalėjime ir t t) ir jis pasiruošęs mo­
k)'tis vienas, jam būtų tinkamiau organizuoti in­
dividualią mokymosi programą ir aprūpinti rei­
ldarna mokymosi medžiaga, atitinkančia jo ge­
bėjimus naudoti naujas informacines technolo­
�jas, įgūdžius ir lūkesčius. Tai galėtų būti spaus­
dintinė ar rodoma kompiuterio ekrane medžiaga. 
2. Lygi1Į mokymosi sąlygų sukūrimas yra dar 
vienas reikalavimas dėstytoju� norinčiamsukurti 
mokymosi aplinką, skatinančią studentus tęsti 
mokymąsi. Yra įmanoma sukurti vienodas mo­
kymosi sąlygas, jei medžiaga ekrane suprojek­
tuota pagal besimokančiojo laimėjimus ir gebė-
jimus, ypač kreipiant dėmesį į labai neįgalius ir 
labai gabius studentus, specialiai orientuojantis 
į besimokančiojo darbinę atmintį, mąstymo grei­
tį bei kitas psichologines charakteristikas, būti­
nas naudojantis kompiuterio ekranu. 
Vienodas mokymosi sąlygas sukurti ypač 
svarbu įvertinant. Įvertinimas modulinio mo­
kymosi studentams reiškia įvairius dalykus: 
menkesniq gabumų studentams -padrąsinimą, 
o gabesniems - pasiekimq poreikio ugdymą 
Taigi dėstytojas turėtq suprojektuoti kurso me­
džiagą, įvertinęs, ko studentai tikisi iš moky­
mosi, sužinoti studentų gebėjimus ir mokymo­
si motyvaciją organizuodamas mokymosi grįž­
tamąjį ryšį dar prieš įvertindamas. 
3. Atitinkamų nuolatinio mokymosi struk­
tūrų įgyvendinimas turėtų patenkinti besimo­
kančiųjų aukštosiose mokyklose poreikius. 
Lanksčios struktūros, lanksčiai sprendžiami 
laiko, tvarkaraščio ir individualizuoto moky­
mosi modelio klausimai drąsina ir skatina da­
lyvauti nuolat mokantis. 
Taigi galime pasiūlyti šį nuolatinio mokymo­
si aukštosiose mokyklose struktūrinį modelį: 
NUOLATINIS MOKYMASIS UNIVERSITETUOSE 
l l l 
MOKYMASIS PAGAL POREIKIUS MOKYMASIS PAGAL MOKYMASIS PAGAL 
IR INfERESUS GEBĖJIMUS IR SIEKIUS SOCIALINES GALIMYBES 
NEAKIVAIZDINĖS STUDIJOS PARENGIAMIEJI KURSAI NUOTOLINIO MOKYMO 
UNIVERSITETUOSE MOKYTIS AUKŠTOJOJE KURSAI AUKŠTOJO MOKSLO 
MOKYKLOJE SISTEMOJE 
VAKARINIAI KURSAI ATVIRI UNIVERSITETAI MODULINIAI KURSAI 
UNIVERSITETUOSE 
DUALISTINĖS SISTEMOS KURSAI STUDIJOS UNIVERSITETE ATVIRAS MOKYMASIS 
(JUNGIANT STUDIJAS MAGISTRO LAIPSNIUI ĮGYTI 
PRAMONĖJE SU STUDIJOMIS (DIRBANTIEMS 
UNIVERSITETE) SU AUGUSIEMS) 
AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOS „TREČIOJO AMŽIAUS STUDIJOS ORGANIZUOJAMOS 
ĮMONĖSE UNIVERSITETAI" PER DARBO RINKĄ (BEDARBIŲ 
PERh'V ALIF1KAVIMO IR 
AKIRAČIO PLĖTIMO) 
KITOS INSTITUCIJOS 
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Išvados 
l. Aukštojo mokslo misiją nuolatinio moky­
mosi sistemoje galima apibrėžti kaip informa­
cinės visuomenės sukurtą būtinybę atsakyti į 
studijuojančiųjų nuolatinio mokymosi porei­
kius, o tam būtina formuoti atitinkamas aukš­
tojo mokslo institucijas bei sudaryti sąlygas įgyti 
atitinkamą kvalifikaciją mokantis netradiciniais 
būdais ir nestacionaria studijų forma, įskaitant 
darbo patirtį bei suformuojant atitinkamą nuo­
latiniam mokymuisi skirtą akreditacijos bei pri­
ėmimo į aukštąją mokyklą sistemą ir sudaryti 
sąlygas studijuojantiesiems mokytis nuotoliniu 
būdu, naudojant naująsias informacines tech­
nologijas. 
2. Europos T<1rybos nuolatinio mokymosi 
aukštosiose mokyklose politika yra orientuota 
į visuomenės narių lygybės ir socialinio teisin­
gumo siekimą. Tai siūloma įgyvendinti, organi­
zuojant mokymąsi, atsižvelgiant į studijuojan­
čiųjų socialines galimybes bei mokymosi mo­
tyvus ir sudarant sąlygas įgyti aukštąjį išsilavi­
nimą ne tik privilegijuotiems visuomenės 
sluoksniams, siekiantiems karjeros, bet ir so­
cialinės rizikos grupių nariams (bedarbiams, 
motinoms, namuose auginančioms vaikus, 
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PERt'1ANENT STUDIES FOR Ql'ALITY AND SOCIAL JUSTICE 
AS MISSION OF UNIVERSITY EDUCATION 
Danguolė Beresnevičienė 
This article focus on the importance of the permanent 
studies which could be considered as one of the most 
comprehensive functions of modern universities. 
Altogether it involves implementation of new 
informational technologies which may have some 
advantages or cause some new problcms. These questions 
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are revealed on the ground of studies of the new 
pedagogical ancl psychological Jiterature, theoreticąi 
mocleling ancl the methods of experts. It allowect to 
cliscuss some aspects of the changing role of tJie 
professors and students and to define the structure Of 
universitation permanent studies. 
